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Laxton’s Superb 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Redondeada o esfero-cónica. Contorno generalmente regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Moderadamente estrecha e igualmente profunda. Chapa ruginosa y borde 
ondulado. Pedúnculo: Corto y grueso. 
 
Cavidad del ojo: Ancha y poco profunda, con costra ruginosa. Ojo: Abierto o entreabierto mostrando los 
estambres. Sépalos triangulares, separados en su base y vueltas las puntas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa. Color: Amarillo. Chapa cobriza o rosa ciclamen con pinceladas más oscuras que recubren 
parcialmente el fruto. Punteado de color del fondo pero vistoso, a veces con rayas o costras ruginosas 
grisáceas. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, cónico, con los estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme, a veces solo enmarcado por un lado. Eje entreabierto o cerrado. Celdas semi-
arriñonadas o redondeadas. 
 
Semillas: De tamaño medio y punta aguda. 
 
Carne: Blanca o crema. Blanda, jugosa. Sabor: Dulce y característico, tenuemente ácida. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
